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Nakon pozdravnih riječi organizatora i uzvanika Simpozij 
je otvorila zastupnica Hrvatskog sabora, članica Odbora 
za zdravstvo i socijalnu politiku, Ljubica Lukačić [dipl. iur.]. 
Istaknula je kako su članovi odbora upoznati s recentnom 
problematikom u sustavu zdravstva. Ovo se posebice od-
nosi, i to na: nezadovoljavajuće  priznavanje stručnih kva-
lifikacija, nedostatnom praćenju ljudskih resursa u sustavu 
zdravstva, nedostatno unapređenje uvjeta rada, potrebi-
tosti verificiranja kategorizacije rada medicinskih sestara/
tehničara, ukidanja zabrane zapošljavanja novih subjekata 
u sustavu zdravstva te neusklađenosti sistematizacije rad-
nih mjesta u zdravstvenim ustanovama. Najkasnije u roku 
godine dana Odbor  očekuje izvješća od relevantnih insti-
tucija o postignutim rezultatima u svrhu rješavanja opisane 
problematike. 
Prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović u predavanju naslova 
„Kako upravljati kvalitetom u svrhu poboljšanja hrvatskog 
zdravstva“,  naglasila je kako je nemoguće očekivati pobolj-
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šanje kvalitete u bilo kojem segmentu zdravstvenog susta-
va, ako ulaganja u tehnologiju usporedo ne slijede u  istom 
obimu i ulaganja u edukaciju svih  kategorija zdravstvenih 
djelatika.  
Ravnatelj  Županijske bolnice [ŽB] Čakovec  dr. sc. Robert 
Grudić, dr. med.,  opisao je što djelatnici navedene zdrav-
stvene ustanove čine kada se dogodi neželjeni događaj, te 
istaknuo potrebu za profesionalnijim i znanstveno struč-
nim objektiviziranjem neželjenog događaja [engl. near mi-
ss]. 
Prof. dr. sc. Jasna Mesarić, dr. med.,  predstavila je sustav 
izvještavanja o neželjenim događajima a prema preporu-
kama Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i so-
cijalnoj skrbi Republike Hrvatske, i to retrospektivno u tije-
ku vremena od pet godina. Sustav izvješćivanja potrebno 
je kontinuirano poboljšavati na svim razinama, a sukladno 
smjernicama Europske Unije i preporukama međunarodnih 
znanstveno-stručnih institucija. 
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Iskustva u  implementaciji sestrinske dokumentacije  upo-
rabom informatičkog sučelja naziva BIS opisala je Kristina 
Kamenar Toplek  iz  ŽB Čakovec. Pad pacijenta kao pokaza-
telj stupnja sigurnosti u bolničkom sustavu, i nakon otpusta 
sa bolničkog liječenja, opisala je Mirjana Lakić [Klinički bol-
nički Centar Rijeka].
Smiljana Kolundžić [Klinička Bolnica Merkur, Zagreb], opi-
sala je prednosti uvođenja orijentacijskog programa u svr-
hu edukacije novih zaposlenika.  Problematiku izvršavanja 
svakodnevnih radnih zadataka Službe za kliničku super-
viziju zdravstvenih djelatnika opisala je Anđa Letić [Klinič-
ki bolnički Centar Rijeka]. Ivanka Benčić [Klinički Bolnički 
Centar  Sestre Milosrdnice, Zagreb], opisala je utjecaj  kon-
tinuirane edukacije u stupnju kvalitete izvršavanja radnih 
zadataka medicinske sestre/tehničara kao pojedinca, utje-
caj na zajednicu i cjelokupni zdravstveni sustav. Kako u 
procesu mentoriranja  osigurati izvrsnost stručnih kadrova 
opisala je Dubravka Trgovec [Škola za medicinske sestre 
Vinogradska, Zagreb]. Snježana Dragičević [Klinička Bolnica 
Dubrava, Zagreb] , opisala je standardizirani postupak 
edukacije mentora za medicinske sestre [Twining projekt „ 
Edukacija mentora za medicinske sestre i primalje - uskla-
đeno s direktivom 2005/36/EC]. Koliko je važna kvaliteta 
mentora u stvaranju medicinske sestre/tehničara profesi-
onalca opisala je Ana Tomić [Klinika za infektivne bolesti, 
Zagreb].
Problematiku kako suvremenim pristupom mentorstvu 
u sestrinstvu direktno utjecati na stupanj kvalitete zdrav-
stvene njege, te ugleda zdravstvene ustanove opisali 
su Valerija Korent i Goran Toplek [ŽB Čakovec]. Što znači 
“Sestra u pokretu” u migracijskim trendovima zdravstvenih 
profesionalaca koji se odvijaju u Republici Hrvatskoj, te 
kako značajno smanjenje ukupnog broja medicinskih 
sestara/tehničara   utječe na stupanj kvalitete zdravstvenog 
sustava opisala je Branka Rimac [Klinički Bolnički Centar 
Zagreb].
Irena Kužet Mioković [Thalassotherapia Opatija] i grupa 
autora opisala je pozitivne i negativne učinke migracija 
medicinskih sestara/tehničara. Rezultate učinjenog istra-
živanja stupnja zadovoljstva  pacijenata perioperativnom 
zdravstvenom njegom  koje je učinjeno u ŽB Čakovec opi-
sala je Tina Kresonja. Slađana Režić [Klinički Bolnički Cen-
tar Zagreb] , opisala je uporabu dozvoljenih kratica u svrhu 
ispunjavanja dokumentacije zdravstvene njege, sa poseb-
nim na opis  primjera dobre prakse. Predstavljanje radnih  i 
organizacijskih procesa u centralnoj dnevnoj bolnici u kojoj 
je u uporabi kemoterapija opisala je Božena Kapitarić [ŽB 
Čakovec]. U sadržaju sipmozija održan je Okrugli stol sa 
osnovnom tematikom Migracije u sestrinstvu [1, 2]. 
Zaključci simpozija
[1] raditi na autonomiji sestrinstva kao profesije, uspo-
stavljati standarde u području zdravstvene skrbi za 
bolesnike u skladu sa zakonom reguliranim kompe-
tencijama;
[2] ujediniti  sestrinska društva u aktivnostima kako bi 
ojačali sestrinsku profesiju u lobiranju nam zajednič-
kih interesa i ciljeva struke i profesije; 
[3] redefinirati vremensko kadrovske normative te ih ko-
ristiti pri planiranju zapošljavanja novih zaposlenika; 
[4] raditi na kontinuiranim analizama i uvažiti potrebe 
za zdravstvenom njegom u svakom segmentu zdrav-
stvenog sustava od strane medicinskih sestara kao 
autonomne profesije;
[5] standardizirati postupke i uskladiti ih sa EU normativi-
ma u broju  i  obrazovnoj strukturi medicinskih sesta-
ra/tehničara;
[6] revidirati obrazovne strukture medicinske sestre te 
iste prilagoditi modelima u zemljama EU;
[7] aktivirati medicinske sestre u svrhu povečanog uklju-
čivanja u kreiranje zdravstvene politike RH;
[8] zatražiti informaciju tko je odgovoran, koja instituci-
ja, za prosljeđivanje  statističkih  podataka u EU (Euro-
stat) vezano uz problematiku sestrinstva u RH; 
[9] redefinirati Uredbu o radnim mjestima i koeficijenti-
ma; 
[10] redefinirati  putem hrvatskog kvalifikacijskog okvira 
obrazovnu strukturu medicinske sestre/tehničara u 
RH;
[11] uspostaviti Službu za ljudske resurse u zdravstvenim 
ustanovama i omogućiti profesionalni razvoj na osno-
vu kriterija izvrsnosti  i potreba zdravstvene ustanove;
[12] uključiti medicinske sestre DZK pri izradi standarda 
kvalitete zdravstvene zaštite u RH;
[13] educirati medicinske sestre/tehničare na obvezu pisa-
nja otpusnog pisma zdravstvene njege; 
[14] uspostaviti suradnju sa značajnim institucijama u rje-
šavanju problematike sestrinstva i izvijestiti Odbor za 
zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog Sabora o re-
zultatima.
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